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Магістерська робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку 
використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи становить 85 сторінок 
комп'ютерного тексту. Робота містить 24 малюнки, список використаної літератури 
включає 72 джерела. 
Метою написання дипломної роботи є створення імітаційної моделі фондового 
ринку з можливістю варіювання параметрів учасників ринку та середовища, що 
допоможе спрогнозувати поведінку учасників фондового ринку. 
Об’єктом дослідження виступає фондовий ринок, а предметом – поведінка 
трейдерів. 
У роботі розглядаються особливості фондового ринку; теоретичні підходи до 
вивчення поведінки учасників ринку; сучасні моделі поведінки учасників фондового 
ринку; сценарії, що реалізують стабільну та нестабільну поведінку ринку; 
розроблена багатоагентна модель в середовищі Anylogic; проведені імітаційні 
експерименти, на основі яких зроблені висновки стосовно стабільності 
функціонування ринку.  
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The purpose of writing the thesis is to develop a simulation computer model of 
stock market with the possibility of varying trader parameters and environment parameters 
that will help to predict the behavior of the stock market. 
Object of research supports stock market. A subject is trader behavior. 
In this paper, the features of the stock market; theoretical approaches to the study of 
the behavior of market participants; scripts that implement stable and unstable market 
behavior; multiagent model developed with Anylogic; were run simulation experiments on 
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Фінансовий ринок являє собою дуже складний механізм, який поєднує в собі 
безліч взаємозалежних процесів. Велика кількість торгових агентів щодня роблять 
багато операцій купівлі/продажу, що призводить до відповідних коливань цін на 
активи (акції, товари, валюти, деривативи та ін.) Так само суттєво впливає на ціни 
тих чи інших активів економічна, політична і навіть розважальна інформація. 
Поведінка учасників ринку не завжди раціональна, іноді вона може описуватися як 
стадна (наслідувальна). 
В ході ринкової торгівлі в результаті діяльності і взаємодії різних учасників 
ринку, а також впливу ряду екзогенних інститутів мають місце такі явища, як: 
крахи, бульбашки. Крах - різке падіння вартості активу. Вкрай негативне явище, яке 
в залежності від своєї сили тягне колосальні збитки приватних інвесторів, 
банкрутства цілих компаній, економічні кризи. Бульбашка - надмірне завищення 
вартості активу в порівнянні з його «справедливою ціною». Справедлива ціна - 
економічна концепція, яка припускає, що в ціну включені тільки економічно 
обґрунтовані витрати, а прибуток не перевищує середньоринковий. Бульбашка 
найчастіше є попередником краху. 
Історія знає безліч прикладів прояви цих двох явищ. Їх наслідки завжди 
негативно позначалися як на учасниках ринку, так і на економіці в цілому, що 
робить вивчення природи, причин, наслідків, можливих механізмів передбачення і 
регулювання цих явищ актуальним. 
У даній роботі розглядається і застосовується такий напрям досліджень, як 
багатоагентне імітаційне моделювання фондової біржі. 
Мета даної роботи - створення моделі фондового ринку, в якій, варіюючи ті 
чи інші фактори і параметри як учасників ринку, так і середовища, можна 
простежити можливі сценарії розвитку ринку, в тому числі що призводять до 
бульбашок і крахів. 
Відповідно до мети роботи поставлені наступні завдання: 
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1. Вивчити літературу по темам Моделювання фондового ринку, Агентно-
орієнтованого моделювання, Імітаційного моделювання, Коштів і способів 
імітаційного моделювання. Звернути увагу на основні положення даних моделей. 
2. Обрати середовище і засоби для розробки та реалізації власної моделі. 
3. Побудувати власну модель, комбінуючи компоненти вивчених моделей, 
додавши елементи, які дозволять в сумі наблизити модель до реального ринку. 
4. Скласти сценарії, які реалізують стабільну і нестабільну поведінку ринку, 
розглянути поведінку моделі при реалізації даних сценаріїв. 






В ході виконання даної роботи було вивчено велику кількість зарубіжної 
літератури за тематикою агентно-орієнтованого імітаційного моделювання 
фондових ринків, а також було використано мову програмування Java і середовище 
імітаційного моделювання AnyLogic. На основі існуючих моделей і підходів до 
моделювання фондових ринків була розроблена і запрограмована алгоритмічна 
імітаційна модель штучного фінансового ринку, що містить в собі агентів, які 
володіють шумовою, раціонально-шумовою та стабілізуючою стратегіями 
поведінки. 
В результаті симуляції роботи ринку з різними початковими параметрами 
були реалізовані різні сценарії, що демонструють поведінку ринку. 
Продемонстровані стабільне життя ринку, як результат активної торгівлі, а також 
виникнення бульбашок і крахів в результаті наслідування активності великих за 
чисельністю груп трейдерів. В результаті проведення експериментів було показано, 
що якщо кількість шумових і раціонально-шумових агентів в сумі значно 
перевищують 25% від загального числа агентів, то життя ринку з дуже високою 
ймовірністю завершується крахом. 
Дана робота показує, що такі важливі явища економічного життя, як 
бульбашки і крахи фінансових ринків піддаються моделюванню. Побудована 
модель в простих реалізаціях продемонструвала, що бульбашки і крах можуть 
виникати в результаті взаємодії шумових і раціонально-шумових агентів при 
відсутності інших факторів, що впливають на стабільність ринку. 
В результаті виконання даної роботи є алгоритмічна модель, що має блочну 
архітектуру, що дозволяє з мінімальними технічними витратами ускладнювати і 
вдосконалити її. Таким чином, створено інструмент для моделювання та імітації 
діяльності фондової біржі, що володіє потенціалом в питанні моделювання та 
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